













































































































































































































































































































ケア・ サービス 医療 病気の 職員の 職員の 本人の 家族の
性・年齢 プラン の内容 ・薬剤 進行 配置 能力発揮 意欲発揮 協力
ＨＥ
ＮＭ











ケア・ サービス 医療 病気の 職員の 職員の 本人の 家族の
性・年齢 プラン の内容 ・薬剤 進行 配置 能力発揮 意欲発揮 協力
ＨＥ
ＭＦ




3→（５） × × ○ ×× ◎ ○ ×× ×
女・71歳
××はとくにマイナスの要因，要介護度のカッコは今後の予想，他は表１と同じ。
































家族との 利用者の 安全・衛生の 職員の
ホーム名 日常の離床 ・歩行など
意思疎通 自己判断 強化 意見の吸収
仕事の効率化
の能力活用
ＨＥ － ○ － ○ － ○ －
ＭＺ ○ ○ ○ － － － －
表題のカッコ内は回答者の職位（以下同じ）。○は回答（以下同じ）。





























新人教育 経験者の 能力・実績 超過労働 サービス残業 自己申告・面接
の強化 教育強化 に基づく賞与 時間の縮小 の減少 による目標管理
ＨＥ － ○ － ○ ○ ○
ＭＺ ○ － ○ － － －



































ＨＥ － ○ ○ ○ － ○ ○












の相談 リング ション シップ 管理
意思疎通 意思疎通
ＨＥ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ －
ＭＺ ○ － ○ ○ ○○ ○ － － ○ ○


































労働時間 休日・休暇 介護ミス 昇進・昇格 同僚との
の長さ の日数 安全衛生 の決め方 人間関係
ＨＥ ○ ○ ○ － ○
ＭＺ － ○○ － ○ ○○
○は満足を示す。
































ホーム名 給与の単価 月収の水準 賞与
労働時間 休日・休暇 利用者のニー 教育訓練 介護ミス・
の長さ の日数 ズへの対応 安全衛生
ＨＥ × － × － × × ×× －
ＭＺ － ×× － × － × × ×
×は不満を示す。
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